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要旨
増1沙i喝の者存在がハイドログラフに与える影響について検討するために，制強試験:f;t!lpgの小流域




















観測は滋賀県大津iJにある桐生試験流域1) (5. 99ha) 内の小流域迅弥ヒノキ別 (0.40ha) 
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I~-l 総生秘験地ヒノキ沢流域iきl
Map of th告Hinokiwatershed in the Kil'Yu Expel'imentul Wutershed 
• : meusuring weir (HH， HR， HL)， 0: gl'oundwuter‘ level g乱立g宮
(Gl， G2， G3， G4)， conto現rintervul: 1 m. 
l乙i1fI砂地が形成されている。関-11ζ示されるとおり地砂地上流は 2艇に分かれており，お侠は
0.24ha，保は0.065haである。流まま測定はi桜Ei下流側とil砂地上流在tUのお侠， 1:己保の下端で行
なわれた。職域下流側とお侠流設は 300三三角1延命mい， ft保は 1Cili法倒ますぞ用いて総裁測定が














に降った溺悶性のmで， No.3は弱い摘が続いた例， No.5は総府議 169.5mmとまとまった悶でかつ
最大1寺rWjf;jfit 53mm/hr守合u'大関の例である。ぬ4，No.5の流強記録は-1'11欠闘が合まれる。
隠!…2(1)， (2)， (3)1こNo.2，No. 3 と地 1 の出水担j を示した。{告の出水例/:J:後の検討の~で示おれ
る。 i割-.2(1)1ζ示したNo.2のi鈴mは10分fi:経10酬を鵡える雨が約40分続いた'活雨である。このと
き:ilfI砂地に流入する流誕は HR，HLともに降悶波形に追随して鋭いピークを持ちその後訟激に








































1981. Jul. 8 
1981. Aug. 12 
1981. Aug. 28 
1981. Sep. 4 
1981. Oct. 9 
2]R: total l'ainfall， 
1'p: peak l'ainfall intensity， 
QpHH: peak diseh乱l'ge乱tweir HH， 
QpHR: peak diseharge at wei1' HR， 
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12 ，Aug .1981 
図-2(1)
Recol'・dof flood No. 2 
upper : rainfall， middle: discharge， lower: groundwater lcvel， 












































Record of flood No. 3 
図-2(2)
の2つの1を持つ。
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関-3 :lfliT&:i!!l内地下水市形の変佑
Vuri丘tionof ground wuter table in the sand占母positof the 










うle，.下流側流滋五日と l~ く似た変イじが~f:: じている。 ζ こでは， ζ の関係について鵡べる。
~J-4(刈は， HHの流裁と Glの地下水位の関係を，各出水夢uの逓減部について記したもので
ある。この間より各1::¥水の逝減部のHHとG1は部間ほ{玄関じ関係で推移する ζとがわかる。流
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WATER LEVEL 
関-4 1マ流側流縫と Gl地下水仰の関係
RelutIon between dischul'ge l'ute ut HH und gl'oundwuter・levelut Gl 
(A) nOl'mul gruph， (1功log-scul官官ruph










れ， f在1沙封h1id通過した後， qoutとして流出する。菰流域は HR，HLよりなるが， HL I立i斑接流
出盛が少なく，流域部積も小さいので，こ ζでは簡単化をはかり HR Je qJn として与・える。突
次元の数舗を用いて， 飽和 Darcy加により計算怠れた堆砂地通過後の下流側流;畿 qout.caJ毎
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関-5 モデルの構成
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ここで， S : I折田貯留;設， q:流;鮭， re:有効降臨である。
il砂地の機器r形状を矩形とし，運動期に飽和 Daray郎を用いると，
S=rh -・・・・ (2)
q zK435-。 -・・・・ (3)
乙ζで， r:有効閥際務， h:水深， Ks:飽和遊水認数， i:不透水屑勾閣の正弦，である。
境界条件は，上流端 x=ぉ Oで q=q!nとし，百Rの観測f践を与・える。また下流端X口 L (L:堆砂
地長)で q=ChI•3/2 とする。 C は笠沼積犠;織の遊水性;e怒i沫ずるi浴室主係数で鴎-4(B)より定まる。















qn= Ks(一一…一一一一一¥2ムx -9(!ピ:;型) ?? ??• • • ?• ?• • ?












なお， :l桂砂地はrt5 m，長さ 16mの矩形とし，勾況は地下水観測井の服役述ねて51?均した倒
i=O. 15 t.i: fHいる。有効部除幕7は0.5を与えた。飽和潜水係数Ksは，地砂地では土がゆるく
まっているところがあるなど試料から実験的に持た舗が適当であるか不明なため， トライアルで
決定することとした。また初期条件は計算の発散を防ぐため， H口 7XlO-6mという小さい水深
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i怒1-7(1) /:l¥7J( No. 1のシミュレーシ3:1ン


































































Flood No. " 
1:¥水 No.日のシミュレーシ訂ン
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the hydrographs at the lowel' 
Resume 
To clal'ify the influenees of乱 hill'sidecheck dam 011 
193 
stl'eam， obsel'V乱tionsof discharge at七heupper and th邑 lowerstream and g1'ounclwatel' 
level in the sancl cleposi t of a hil耐sicleeheck cl乱mh乱vebeen maclc 0口 asmall watel'shed 
(0.40ha) in thc Kiryu Exper、Iment札1Watershed. One rainfall event macle two peaks on th記
hydrograph at th古 lowerstl'eam. The fil'st peak w乱sfOl'med by l'ain綱watel'・ g'athcl'‘♀don 
impel'm色乱bleal'ea nca1' 七l1elowel' measul'eing weir. '1'hc second peak was formed by 
percorated water through the sand cleposit. Lag' time of peak clischarge betwe合1 the 
upper乱nclthむlowel'stl'eam varied with thc cliseharge rate. In the case of high clischarge， 
the first peak was absorbccl by the seconc1 peak. rrhcs巴l'esultshas been sim ulatecl by the 
saturatecl冊flowmoclel solvcl by a finitc clifference methocl. In this simulation， the 
hycll'ograph at the lower stl'cam 乱ndthc val'iations of the gl'ouncl watel' level have 
been estimatecl fl'om th邑 hydrograph乱tthe upper stream. 
